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This research has purpose to determine how interpersonal communication
in motivating children with special needs in Forrest Gump film. Interpersonal
communication is the exchange of information that is considered the most
effective and the process can be done in a simple way. Forrest Gump is one of the
movie that tells a story about a child with mental retardation who learn to be
better with a motivation given by the correct environment. The movie its self
shows a connection between interpersonal communication and a motivation for
the mental retardation.
The study conducted is using qualitative approach which is based on
self-disclosure technique carried by Johari Window’s to analyse every scene that
represent interpersonal communication that very motivating. There are four
sections from Johari Window’s technique, first, open area, blind area, closed area,
and unknown area. This study is also using Abraham Maslow’s theory that is
Hierarchy Theory, implemented by Abraham Maslow as the basic of motivation.
The result from this study shows, a right motivation research can be found when
doing a self disclosure which is within the interpersonal communication.
Keywords : Interpersonal Communication, Johari Window’s Technique, Hierarchy
of Needs Abraham Maslow, Forrest Gump Movie.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi
interpersonal dalam memotivasi tokoh anak berkebutuhan khusus di Film Forrest
Gump. Komunikasi interpersonal merupakan pertukaran informasi yang dianggap
paling efektif dan prosesnya dapat dilakukan dengan cara sederhana. Film Forrest
Gump merupakan salah satu film yang mengisahkan tentang kehidupan seorang
penyandang tunagrahita yang bisa berkembang menjadi lebih baik dengan
pemberian motivasi yang tepat dari lingkungannya. Film ini menunjukkan
hubungan antara komunikasi interpersonal dengan motivasi bagi penyandang
tunagrahita.
Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teknik
pengungkapan diri Jendela Johari untuk menganalisis tiap scene yang
mempresentasikan komunikasi interpersonal yang memotivasi. Terdapat 4 bagian
dari teknik Jendela Johari yaitu daerah terbuka, daerah buta, daerah tertutup, dan
daerah tidak diketahui. Studi ini juga menggunakan teori Hierarki Kebutuhan
milik Abraham Maslow sebagai dasar motivasi. Hasil dari studi menunjukkan
bahwa pencarian motivasi yang tepat dapat ditemukan saat melakukan
pengungkapan diri yang terdapat dalam komunikasi interpersonal.
Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Teknik Jendela Johari, Hierarki
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